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COST MODEL ESTIMASI KONSEPTUAL  UNTUK BANGUNAN 
GEDUNG RUMAH SAKIT 
 
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung rumah sakit, ada 
beberapa macam cara estimasi sesuai dengan tahapan proyek. Pada tahap awal 
perencanaan proyek, pemilik proyek (owner) memerlukan estimasi biaya untuk 
menyusun anggaran proyek. Sehingga perlu dikembangkan model estimasi biaya 
yang mudah digunakan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model estimasi pada tahap 
awal perencanaan proyek secara cepat, mudah dengan hasil yang cukup akurat. 
Metode pengembangannya menggunakan prinsip “Cost Significant Model” dan 
persamaan regresi linier berganda. Data diambil dari 6 paket pekerjaanyang 
menggunakan metoda BoQ (Bill of Quantity) kegiatan pembangunan gedung 
rumah sakit rawat inap dengan rincian data diantaranya 5 paket pekerjaan yang 
sudah terealisasi dari tahun anggaran 2011 hingga tahun 2014 kemudian 
dibandingkan dengan 1 paket pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pekerjaan instalasi gas medis 
berpengaruh secara signifikan terhadap biaya pembangunan gedung rumah sakit, 
yaitu sebesar 79,0%, sedangkan sisanya 21,0% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. 
Model estimasi yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan Y = 5,445.X13 + 
1.088.000’, dengan Y adalah biaya pembangunan gedung rumah sakit dan X13 
adalah harga satuan pekerjaan instalasi gas medic. Akurasi model ini bervariasi 
dari rentang -12,97% sampai dengan +26,80% (rata-rata +2,865%). Hasil ini 
menunjukkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan akurasi estimasi 
berdasarkan parameter luasan (m2) bangunan yang selama ini digunakan, yaitu 
bervariasi dari -2,89% sampai dengan +13,73% (rata-rata +5,774%). Estimasi 
biaya dengan “Cost Significant Model” diprediksi lebih baik digunakan untuk 
estimasi biaya pada tahap awal perencanaan proyek pembangunan gedung rumah 
sakit. 
 











COST MODEL ESTIMASI CONSEPTUAL FOR HOSPITAL BUILDING 
 
Implementation of the hospital building project, have a ways of estimation 
in accordance with the phases of the project. In the early stages of project 
planning, (owner) requires the estimated cost to construct the project budget. So it 
is necessary to develop cost estimation model that is easy to use, accurate and 
reliable. 
This research planning to develop a model estimation on stage 
initial project planning, easy with a fairly accurate results. Development method 
uses the principle of " Cost Significant Model" and the multiple linear regression. 
6 data obtained using the method of work packages BoQ (Bill of Quantity) 
hospital building with details of data among 5 work packages that have been 
realized from fiscal year 2011 - 2014 were compared with 1 package of work to 
be performed. 
Statistical analysis showed that the medical gas installation item 
significantly affect the cost of building the hospital, which is 79.0%, the 
remaining 21.0% is influenced by other causes. Model estimates obtained Y = 
5,445.X13 + 1.088.000', and Y is the cost of building the hospital and X13 is the 
unit price of the  medical gas installation. Accuracy varied range of models from  
-12.97% to + 26.80% (mean + 2.865%). These results showed better accuracy 
than the accuracy of parameter estimation based on the extent of the building that 
had been used, from -2.89% to + 13.73% (mean + 5.774%). Estimated cost of the 
"Cost Significant Model " predicted better used to estimate costs in the early 
stages of project planning hospital building. 
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